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ABSTRACT
Prarancangan Pabrik Magnetic Activated Carbon ini menggunakan bahan baku Tempurung Kelapa. Tempurung Kelapa diperoleh
dari daerah Aceh dan Riau. Kapasitas produksi pabrik ini adalah 2.000 Ton/Tahun dengan hari kerja 330 hari/tahun. Bentuk
perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur garis dan staf. Kebutuhan
tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 143 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di daerah Krueng Raya,
Aceh Besar dengan luas tanah 20.000 m2. Sumber air pabrik ini berasal dari Sungai Krueng Raya, Aceh Besar dengan total
kebutuhan air sebesar 86.377,39 kg/jam, serta untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 1,3 MW diperoleh dari generator diesel.  
 
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah sebagai berikut : 
 1. Fixed Capital Investment (FCI)  = Rp.  252.210.648.640 
2. Working Capital Investment (WCI) = Rp.  19.341.527.808 
3. Total Capital Investment (TCI)  = Rp.  271.552.176.448 
4. Total Production Cost (TPC)  = Rp.  232.098.333.700 
5. Sales Cost (SC)    = Rp.  341.060.512.757 
6. Laba Bersih    = Rp.  88.721.634.293 
1. Pay Out Time (POT)   = 4,58 tahun 
7. Break Event Point (BEP)  = 42% 8. Internal Rate of Return (IRR)  = 22,95%
